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年 5 月にはフィリピンから283人が来日し，国内の 5 つの施設で日本語研修が始まった。
また，2009年 7 月にはインドネシア・バンドンで第 2 期生367名に対する事前研修プロ
グラムがスタートしている。インドネシア人の第 1 期生は日本国内で約半年間の研修を





























































































































































































































すでに，日本語能力試験の出題基準の 4 級から 1 級までの8000語について，インドネシ
　図 2 　チュウ太の虎の巻　例
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＊Objectives　　In this lesson you will learn to:
Wake the elderly up.
Call the elderly when his/her meal is ready.
Have a small talk with the elderly.
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Encourage the elderly if he/she does not want to get up.
Conduct vital checks of the elderly when he/she looks sickly.
「会話」は，状況（英語で提示）を変えたいくつかのパタンが日本語で示され，その
翻訳は各課の末尾に英語で付けられている。
例：＊Conversation: At the elderly’s room













て「How is ？（Nはいかがですか？）」や，「Extending invitations」として「It’s time 









What would you say in the following situation?
1 . You wake the elderly up and ask him/her to go to the dining room for breakfast.
2  . You are taking the elderly to the dining room for dinner. He/She doesn’t want to 
wake up. You encourage him/her to eat dinner.
3 . The elderly doesn’t seem very well. You ask him/her health condition.
このあと，「ことば」，「会話文翻訳」が付いており，加えてこの課では「Schedule」
として，介護士の 1 日のスケジュールが表になって示されている。








目次は，「 1 施設の人」「 2 施設」「 3 施設内の物・介護用品」「 4 献立表」「 5 体」「 6





































































































（注 1 ） 2012年 1 月29日に，EPAにより来日した外国人介護福祉士候補者が，初めて国家試験
を受験した。この際，テスト問題には，ふりがなや英語訳をつける，一定の点数をと
り不合格になった場合にはもう一度受験のチャンスを与える，などの措置がとられた。

















（注 5 ） 4 要素の詳細は，以下のとおりである。
「道具箱」：日本語の読解に役立つツール（道具）がそろっている。
　　　　　辞書ツール　レベル判定ツール　文型辞典ツール









（注 7 ） 2005年版のこのテキストでは，文法的な誤りや言い回しの自然さなどについて，いく
つか気なる点が見られた。
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